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and $\mathrm{K}\mathrm{i}\mathrm{d}\mathrm{a}[4]$ Kida and $\mathrm{M}\mathrm{i}\mathrm{u}\mathrm{r}\mathrm{a}[5]$ 2
–
$\partial^{2}$P/\partial x’
$P$ 3 $e_{1},$ $e_{2},$ $e_{3}$
$(x_{1}’, X’x’)2’ 3$ 2







$(c_{1}, c_{2}, \mathrm{c}_{3})$ $(X_{1}, X_{2}, X_{3})$
$(c_{1’ 2}’’C, c^{l})3$ $\Delta$ $|X_{i}-C_{i}^{;}|<$
$\Delta/2(i=1,2,3)$ $(c_{1}’’, Cc_{3}^{l})2’$
$(c_{1’ 2}’’C, C’3)$ [5]
$(c_{1}’, c’’c_{3})2’$ $e_{3}$ $(u_{1}’, u’)2$
$u_{1}’$ $=$ $W_{111}’x’+W_{122}’x’$ , (3)





















$D$ $(c_{1’ 2}’’’c, C)3$ $D<$




128 $\nu=1\cross 10-4$ $5\cross 10^{-5}$
2
$E(k, t=0)=k^{2} \exp(-\frac{k^{2}}{2})$ (6)
$3(\mathrm{a})$ 2 $Q= \int\frac{1}{2}|\omega|^{2}\mathrm{d}^{3}x$
( $\nu=1\cross 10^{-4}$ $\mathrm{R}\mathrm{u}\mathrm{n}- \mathrm{A}_{\text{ }}\nu=$
$5\cross 10^{-}5$ Run-B ) 3 Run-A Run-B
$Q$ Run-A $-\#\mathrm{h}t\simeq 51$













Run-A $t\simeq 300$ Run-B $t\simeq 400$
$R=4\sim 5$
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3: (a) 2 $\mathrm{R}\mathrm{u}\mathrm{n}- \mathrm{A}_{\text{ }}$
Run-B (b)Run-A Run-B
o (a)
98
$\mathrm{h}\mathrm{c}\alpha\neg$
$\mathrm{h}\sim\Re\neg$
4: $(\mathrm{a})\mathrm{R}\mathrm{u}\mathrm{n}-\mathrm{A},(\mathrm{b})\mathrm{R}\mathrm{u}\mathrm{n}-\mathrm{B}$
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